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Akouensii
J. Desanges
1 Situés par Ptolémée (IV, 2, 5, éd. C. Müller, p. 604) sous les monts Garapha, non loin des
Mukēni  et  des  Makkourae.  Il  est  difficile  de  les  localiser,  peut-être  doivent-ils  être
recherchés dans la région de l’Ouarsenis. Il y avait apparemment des eaux thermales
(Aquae) sur leur territoire; mais leur nom a pu être déformé par les Romains.
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